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Sin él nada hubiera sido posible, fue quien 
me dio las fuerzas necesarias para conti-
nuar. Con su infinito amor guió mi camino 
durante estos cinco años, me brindó sa-
biduría tomar decisiones correctas y cada 
día me bendijo con voluntad, creatividad 
y esfuerzo para emplear mis dones en el 
camino correcto. Supe que si Dios estaba 
de mi lado y me esforzaba al máximo, todo 
sería posible.
majo, Sadie y Lucia, por caminar juntas en 
estos cinco años. Hicieron más alegres y 
divertidos estos años de universidad; sin 
duda alguna, fueron parte fundamental 
para hacer de este tiempo la mejor etapa 
de mi vida. Gracias por su ayuda incondi-
cional, por las risas, desvelos y triunfos 
que hoy cosechamos... compartamos jun-
tas una alegría más.
Inmer, marjorie y Alejandro, por ser mis 
pilares de inspiración, por el apoyo moral 
y económico durante toda esta etapa de 
mi vida. Siempre me brindaron la direc-
ción necesaria y me enseñaron a fijarme 
metas y no descansar hasta cumplirlas, 
gracias a ustedes siempre supe cuál era 
el enfoque de mi vida. Por sus palabras 
de ánimos en tantas noches de desvelo 
y por decirme que todo esfuerzo trae su 
recompensa, hoy empiezo a ver los frutos 
de un trabajo arduo y perseverante, que 
sin duda, quiero compartir a su lado.
A una persona especial por darme ánimos 
desde antes que iniciara el camino, gra-
cias a ti no descanse hasta cumplir lo que 
un día nos propusimos juntos. 
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A mi casa de estudios: Al Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala:
A mis compañeros 
de trabajo: A mis catedráticos: 
Agradecimientos 
Por abrirme las puertas para poderme 
formar como profesional en el ámbito 
creativo en tan prestigiosa, importante y 
reconocida casa de estudios. Gracias a mi 
tricentenaria por permitirme cumplir el 
sueño de ser egresada sancarlista, ahora 
es tiempo de devolver un poco de tanto 
que me ha brindado utilizando mis cono-
cimientos y profesión al servicio del país. 
Por abrirme las puertas de su institución para 
desarrollar mis destrezas creativas, gracias por 
confiar en mí al poner a mi disposición recursos 
humanos y gráficos para realizar el proyecto. 
Gracias a tan prestigiosa institución por brin-
darme tantos conocimientos y permitirme vi-
vir experiencias inigualables, fue enriquecedor 
darle a la publicidad un enfoque social y que 
muchas personas se beneficien con el trabajo 
desarrollado.
Por ayudarme a realizar aspectos técnicos que 
aportaron al desarrollo del proyecto. Grupo La 
Fábrica es un lugar acogedor que significa mu-
cho en mi vida; gracias a todos por hacer los 
días laborales más divertidos; en especial a mi 
jefe Dante González por apoyarme y darme el 
tiempo necesario para desarrollar el proyecto 
y por poner a mi disposición herramientas de 
la agencia para hacer uso ilimitado de ellas, 
gracias por los consejos, opiniones y apoyo de 
cada uno de ustedes.
Por guiarme en el camino estos cinco 
años, gracias por brindarme tantos cono-
cimientos y experiencias enriquecedoras, 
por ayudarme a estructurar mis ideas y 
formarme como profesional del diseño. 
Agradezco por el tiempo compartido en 
las aulas del t2 y el t1, por poner su ex-
periencia a disposición nuestra para de-
sarrollar proyectos con calidad gráfica y 
valores éticos.














CAPiTULO 4     Planeación operativa
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Significado de abreviaturas
PNUD: Programa de las naciones Unidas 
para el Desarrollo.
UNICEF: Fondo de las naciones Unidas 
para la Infancia.
UNFPA: Fondo de Población de las nacio-
nes Unidas.
OPS/OMS: organización Panamericana de 
la Salud.
ONU Mujeres: Entidad de la onU para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de la mujer.
FAO: organización de las naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura.
UNESCO: organización de las naciones 
Unidas para la educación, la Ciencia y la 
Cultura.
ONUSIDA: Programa Conjunto de las na-
ciones Unidas sobre el VIH/SIDA.
PMA: Programa mundial de Alimentos.
BM: Banco mundial.
FMI: Fondo monetario Internacional.
OACNUDH: oficina del Alto Comisionado 
de las naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.
OIT: organización Internacional del trabajo.
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola.
VNU: Programa de Voluntarios de las na-
ciones Unidas.
OCHA: oficina para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios.
UNDSS: Departamento de Protección y Se-
guridad del Sistema de las naciones Uni-
das.
UNOPS: oficina de las naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos.
CAPTA-RD: Centro regional de Asistencia 
técnica para Centroamérica, Panamá y re-
pública Dominicana.
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El presente informe se realiza con base 
en las actividades ejecutadas durante el 
desarrollo del Ejercicio profesional su-
pervisado, aplicando los conocimientos 
adquiridos en el transcurso de la carrera 
universitaria. 
Para llevar a cabo este proceso, se resol-
vió un problema de comunicación visual 
de la institución naciones Unidas en Gua-
temala, en el que se brindaron soluciones 
y mejoras a una problemática dentro del 
contexto. El proyecto que se desarrolló 
llamado “Diseño de campaña informativa 
“Fechas Internacionales onU” que esti-
mula el desarrollo de las comunidades en 
Guatemala” tiene como objetivo promover 
la discusión de opinión entre gestores de 
comunicación y funcionarios públicos para 
estimular el desarrollo de las comunida-
des más vulnerables.
Si bien existen varios temas pendientes 
por resolver en la nación que afectan el 
desarrollo, cada uno debe someterse a un 
proceso de transformación para su erradi-
cación; desde la investigación y causas del 
problema hasta la gestión de un medio in-
formativo que promueva generar acciones 
para el desarrollo de las comunidades.
Con la puesta en marcha de estas activi-
dades se busca generar mejoras en las 
condiciones de vida para contribuir con 
el desarrollo y gestión de oportunidades. 
Se elaboró un diagnóstico para conocer 
la situación y condiciones actuales del 
problema, luego se implementó un plan 
de trabajo en el que se desarrollaron pro-
cesos creativos y de investigación, luego 
se muestran las resultantes visuales lo-
gradas. 
Finalmente se expone la experiencia ad-
quirida en dicha institución y los conoci-
mientos aprendidos en todo el proceso. 
Se muestran resultados de cada fase rea-
lizada, este informe presenta el proceso 
de ejecución del proyecto, fundamenta 
cada toma de decisiones y se evidencia 
con el resultado de la pieza gráfica gene-
rada, contribuyendo así a la transforma-
ción del país e incidiendo en accionar de 
forma positiva al desarrollo humano.
PRESENTACIóN
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A pesar de que el Sistema de las naciones Uni-
das en Guatemala es una entidad líder en la eje-
cución de mensajes con cobertura en todo el país 
y cuentan con espacios internos destinados a 
cubrir el área de comunicación, se limitan a rea-
lizar cualquier tipo de material gráfico impreso 
o digital porque no cuenta con un departamento 
de arte específico para reproducirlo, razón por 
la cual requieren ayuda de voluntarios o subcon-
tratan una agencia publicitaria para gestión de 
procesos gráficos. 
A pesar de contar con esa limitante, son una 
institución líder en la divulgación de mensajes 
sociales para el país, es decir, cuentan con ca-
nales para distribuir información y dar a conocer 
mensajes, pero no cuentan con recursos gráficos 
para lograrlo. 
La falta de estrategias y planificación en el de-
sarrollo de material gráfico, limita el alcance de 
receptores de los mensajes que la institución 
emite, por lo cual necesitan generar piezas vi-
suales que respalde las acciones que realizan. 
Con  anterioridad, la institución ha querido desa-
rrollar material creativo destinado a gestores de 
comunicación y funcionarios públicos para pro-
mover la participación de actividades en los días 
de celebración onU, pero no contaban con una 
persona o departamento dentro de la institución 
que pudiera desarrollar la campaña, tampoco 
consideraban pertinente invertir recursos eco-
nómicos para contratar a una agencia externa 
para llevarla a cabo; por dicha razón el proyecto 
estaba planificado únicamente como idea para 
reproducir cuando se contara con los medios 
gráficos para generarla.
Definición y delimitación del problema
de comunicación visual organizacional
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Las naciones Unidas consideró de suma im-
portancia dar a conocer las fechas internacio-
nales onU para generar debates de opinión 
sobre las problemáticas con el fin de que las 
autoridades públicas tengan diferentes partes 
del año para pensar en las personas que deben 
ser protegidas.
mediante estas fechas conmemoradas, se 
muestra el interés por las actividades los pro-
gramas que promueven la conciencia y la ac-
ción internacional. La Asamblea General de 
las naciones Unidas elige una serie de “Días 
Internacionales” para marcar aspectos impor-
tantes de la vida humana y de la historia y así 
se incentiven espacios de atención que apoyen 
la seguridad y la paz en la sociedad.
JUSTIFICACIóN
Incidencia del Diseno grafico 
en la ejecución del proyecto
Se creó una campaña publicitaria altamente creativa que contaba 
con elementos visuales característicos que captaron la atención 
del observador y despertaron la iniciativa de aprender, buscar y 
conocer más sobre el tema. La creatividad fue la herramienta 
principal para desarrollar el proyecto, ya que los colores, tipo-
grafías, fotografías, etc. Fueron el factor diferencial en todos los 
materiales desarrollados. Las técnicas creativas desarrolladas 
buscaban estimular al grupo objetivo para incidir en su conducta 
y conducirlos a gestionar medios económicos o recursos sociales 
que beneficien a los más necesitados. 
CAPiTULO 1
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naciones Unidas está integrado por las 
agencias, programas, fondos y los orga-
nismos especializados que trabajan en 
las esferas de la asistencia humanitaria, 
el desarrollo y los derechos humanos. A 
pesar de que cada sede cuenta con sus 
propios órganos, prestan asistencia técni-
ca en conjunto, por lo todas las sedes se 
vieron beneficiadas con el desarrollo de la 
campaña “Fechas internacionales onU” 
ya que cada uno de los días que se con-
memoran hace alusión a realizar acciones 
en beneficio específicas en distintas áreas 
sociales (educación, salud, alimentación, 
igualdad de derechos, equidad, seguridad, 
etc.) en las que cada sede se especifica. 
Con esto se respalda que los beneficios 
no sirvieron únicamente para incidir en la 
conducta de funcionarios públicos y me-
dios de comunicación, sino que también 
benefició a las sedes de la institución por-
que se dio a conocer fechas específicas en 
las que cada una realiza actividades socia-
les para conmemorar su labor.
TRASCENDENCIA DEL PROYECTO
de comunicación visual
Luego de detectar el problema, se concluyó que 
la institución necesitaba personal que prestara 
sus servicios profesionales para ejecutar proyec-
tos gráficos y de esta manera incrementara el 
alcance visual en la recepción de información. El 
material gráfico con que se contaba era escaso, 
gran cantidad de la información publicada es a 
través redes sociales o página web, la mayoría 
no se desarrollaba con recursos gráficos que 
respaldaran el mensaje.
Desarrollar el material permitió que los mensa-
jes de la institución fueran percibidos de manera 
más eficiente, es decir, que fueran los suficien-
temente atractivos visualmente para conducir 
a realizar determinada acción. La creación de 
la campaña transformó la divulgación de infor-
mación en comunicar mensajes creativos que 
incidieron en la conducta del grupo objetivo para 
impulsarlos a desarrollar acciones y proyectos 
en beneficio de los más necesitados.
CAPiTULO 1
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Las naciones Unidas posee experiencia en 
el desarrollo de proyectos, su labor se basa 
realizar aportes que contribuyan al desa-
rrollo y crecimiento del país, por lo cual el 
proyecto desarrollado se sumó a la extensa 
lista de colaboraciones para la sociedad. El 
diseñador gráfico poseía la técnica, contaba 
con las herramientas para producir, tenía 
las competencias académicas y profesio-
nales para brindar soluciones a los proble-
mas de comunicación visual; la Institución 
ofrecía acceso a la información requerida 
y se preocupaba por que los datos otorga-
dos fueran funcionales para la diseñadora, 
además colaboró en adecuarse al horario y 
disponibilidad de la estudiante para realizar 
desarrollar la campaña, lo cual facilitó su 
realización.
Esto garantizaba que el trabajo producido 
por ambas partes fuera funcional y satis-
factorio. Colaborando la institución y la di-
señadora los resultados tenían mayor in-









Diseñar una campaña de comunicación gráfica 
acerca de las Fechas Internacionales onU que 
promueva la discusión de opinión entre gestores 
de comunicación y funcionarios públicos para es-
timular el desarrollo de las comunidades.
Informar a medios de comunicación y funcionarios 
públicos sobre los “Las Fechas Internacionales 
onU” para gestionar la creación de centros de 
atención integral, charlas, talleres o actividades 
que beneficien a comunidades afectadas.
Desarrollar piezas creativas que 
estimulen a al grupo objetivo re-
flexionar y realizar acciones es-
pecíficas.
Facilitar el conocimiento de las 
fechas internacionales onU a 
través de materiales de diseño 
gráfico.
Facilitar la lectura visual por me-
dio de recursos gráficos que re-
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El nombre de “naciones Unidas”, acuñado 
por el Presidente de los Estados Unidos 
Franklin D. roosevelt, se utilizó por pri-
mera vez el 1 ° de enero de 1942, en plena 
segunda guerra mundial, cuando repre-
sentantes de 26 naciones aprobaron la 
“Declaración de las naciones Unidas”, en 
virtud de la cual sus respectivos gobiernos 
se comprometían a seguir luchando juntos 
contra las Potencias del Eje. 
Las naciones Unidas empezaron a exis-
tir oficialmente el 24 de octubre de 1945, 
después de que la Carta fuera ratificada 
por China, Francia, la Unión Soviética, el 
reino Unido, los Estados Unidos y la ma-
yoría de los demás signatarios. El Día de 
las naciones Unidas se celebra todos los 
años en esa fecha.
El marco programático de cooperación 
para el periodo de 2015 - 2019, conocido 
como mAnUD o UnDAF, es la herramienta 
principal mediante la cual el Sistema de 
las naciones Unidas apoya al Estado para 
el cumplimiento de los objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (oDS) contribuyendo al 
logro de un desarrollo humano inclusivo, 
sostenible y a la consolidación de la paz 
en Guatemala.
Las prioridades identificadas son: 1- Desa-
rrollo inclusivo y sostenible, 2- Desarrollo 
social, 3- Sociedad segura y libre de vio-
lencia, 4- Justicia para todas las personas, 
5- Sociedad multicultural y diversa.
Los propósitos de las naciones Unidas, 
estipulados en la Carta, son los siguien-
tes:
mantener la paz y la seguridad inter-
nacionales, y con tal fin: tomar medi-
das colectivas eficaces para prevenir y 
eliminar amenazas a la paz, y para su-
primir actos de agresión u otros que-
brantamientos de la paz; y lograr por 
medios pacíficos, y de conformidad con 
los principios de la justicia y del dere-
cho internacional, el ajuste o arreglo de 
controversias o situaciones internacio-
nales susceptibles de conducir a que-
brantamientos de la paz.
Fomentar entre las naciones relacio-
nes de amistad basadas en el respeto 
al principio de la igualdad de derechos y 
al de la libre determinación de los pue-
blos, y tomar otros medidas adecuadas 
para fortalecer la paz universal.
realizar la cooperación internacional en 
la solución de problemas internaciona-
les de carácter económico, social, cul-
tural o humanitario, y en el desarrollo 
y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamen-
tales de todos, sin hacer - distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Servir de centro que armonice los es-
fuerzos de las naciones por alcanzar 
estos propósitos comunes.
2.1 Perfil de la I nstitución apoyada 
y servicios que brinda
2.1.1 Historial de la institución 2.1.2 ProPósitos
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Las naciones Unidas actúan de acuerdo 
con los siguientes principios:
La organización está basada en el prin-
cipio de la igualdad soberana de todos 
sus miembros;
Los miembros de la organización, a fin 
de asegurarse los derechos y benefi-
cios inherentes a su condición de tales, 
cumplirán de buena fe las obligaciones 
contraídas por ellos de conformidad con 
esta Carta.
Los miembros de la organización arre-
glarán sus controversias internaciona-
les por medios pacíficos de tal manera 
que no se pongan en peligro ni la paz y 
la seguridad internacional ni la justicia.
Los miembros de la organización, en 
sus relaciones internacionales, se abs-
tendrán de recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza contra la integridad te-
rritorial o la independencia política de 
cualquier Estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con los Propósitos 
de las naciones Unidas.
Los miembros de la organización pres-
taron a ésta toda clase de ayuda en 
cualquier acción que ejerza de confor-
midad con esta Carta, y se abstendrán 
de dar ayuda a Estado alguno contra el 
cual la organización estuviere ejercien-
do acción preventiva o coercitiva.
La organización hará que los Estados 
que no son miembros de las naciones 
Unidas se conduzcan de acuerdo con 
estos Principios en la medida que sea 
necesaria para mantener la paz y la se-
guridad internacionales.
ninguna disposición de esta Carta au-
torizará a las naciones Unidas a inter-
venir en los asuntos que son esencial-
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La organización cuenta con el Grupo 
Interagencial de Comunicación e In-
formación –GICI- funciona desde hace 
más de 9 años con la participación de 
las agencias residentes que tienen per-
sonal de comunicación social. Priorizan 
tres áreas de trabajo: 
1. Institucionalización: se trata de to-
mar acciones para asegurar que polí-
ticas, instituciones y/o entidades clave 
más allá del actual gobierno.
2. Conflictividad social: se refiere a la 
importancia de ofrecer un tratamiento 
integral a la conflictividad social.
3. Participación democrática: tomar 
acciones para fortalecer la participa-
ción democrática, Diversa e inclusiva, 
con énfasis en los grupos habitualmen-
te excluidos, en los distintos espacios 
de participación y consulta ciudadana 
sobre políticas públicas.
Está integrado por las agencias, pro-
gramas, fondos y los organismos es-
pecializados de naciones Unidas que 
trabajan en las esferas de la asistencia 
humanitaria, el desarrollo y los derechos 
humanos. La mayoría de estas organiza-
ciones cuentan con sus propios órganos 
rectores, presupuestos y secretarías y 
en conjunto prestan asistencia técnica y 
otras formas valiosas de ayuda en prác-
ticamente todas las esferas económicas 
y sociales. En su conjunto, se les conoce 
como el Sistema de las naciones Unidas. 
Existe un mecanismo de coordinación el 
cual se integra como Equipo de País y 
está bajo la responsabilidad de la Coor-
dinadora residente.
Las agencias que conforman el Sis-
tema en Guatemala son: PnUD, UnI-
CEF, UnFPA, oPS/omS, onU mujeres, 
FAo, UnESCo, onUSIDA, PmA, Bm, 
FmI, oACnUDH, oIt, FIDA, VnU, oCHA, 
UnDSS, UnoPS, CAPtA-rD.
2.1.4 antecedentes 2.1.5 el equiPo de País
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La institución utiliza con mayor frecuencia los medios 
digitales, pues le apuesta a la tecnología y a las redes 
sociales. Utilizan como plano principal la fotografía para 
ilustrar los temas, se acompañan de un texto pequeño y 
el logo de la institución como destacado.
Los documentos se imprimen únicamente cuando son de 
suma importancia, de igual forma se encuentran dispo-
nibles en la  página web. Predominan los matices azules, 
pues es el color institucional; el logo siempre está visible 
en la portada de los materiales.
Página web 
de la institución
Página de facebook 
de la institución
Informe de LaboresManual y base de datos
Página de twitter
 de la institución
Marco de Asistencia
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Campaña realizada por UNICEF 
para informar sobre el estado
de la niñez urbana.
Campaña realizada por ONU y Banco 
de Alimentos para invitar a erradicar
la pobreza y el hambre en todo el mundo. 
Además de informar que el año 2015
es el año de la acción mundial.
Campaña realizada por ACNUR y UNHCR 
de la ONU como parte de las actividades 
del Día mundial del Refugiado, que invita 
a ayudar a las familias sin hogar 
que han huido de sus hogares 
por diversas razones.
Logo utilizado para campaña de concientización sobre la participación 
en un foro para conmemorar el Día de los Derechos humanos. 
Campaña internacional que invita 
a ser parte del voluntariado
y así ayudar a las personas del planeta.
Referentes de campañas anteriores:
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2.2.1 características 
           sociodemográficas
El grupo objetivo primario del proyecto es:
      Periodistas
      Funcionarios públicos
mujeres y hombres de 25 a 65 años.
Escolaridad: el 70% de los mismos terminó su carrera uni-
versitaria, el otro 30% ingreso a la universidad, más no cerró 
todos sus cursos.
Poseen responsabilidades económicas, pues tienen una familia 
que mantener. Aproximadamente su núcleo familiar se com-
pone de cinco integrantes.
La función de los periodistas es informara la sociedad sobre 
la problemática actual.
La función de los funcionarios públicos es velar por el bienestar 
de la sociedad y tomar decisiones que nos beneficien a todos.
Fuente: Entrevista con Grupo objetivo.
CAPiTULO 2
2.2 Perfil 
del  grupo  objetivo
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2.2.2 características 
           socioeconómicas
Los periodistas poseen un nivel socioeconómi-
co B-, C+, los funcionarios públicos se ubican 
dentro del nivel A+, A-.
Los ingresos económicos de los periodistas 
oscilan entre Q.3,000.00 – Q.6,000.00, el ingre-
so de los funcionarios públicos oscila entre 
Q.50, 000.00 – Q.120, 000.00.
El horizonte de consumo de los periodistas 
está en majadas, zona 10, zona 1 y zona. Los 
funcionarios públicos mantienen su línea de 
consumo en sectores como carretera a San 
José Pinula, zona14, zona 16 y la mayoría de 
veces en lugares fuera del país.
Fuente: Entrevista con Grupo objetivo.
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2.2.3 características 
           Psicográficas
Los periodistas se aferran mucho a sus valores, tienen un 
sentido humano que se sensibiliza ante las injusticias y los 
delitos. Su voz es su arma más fuerte, y cuando detectan algo 
anómalo no dudan en expresar su opinión y hacer que toda 
la sociedad se entere.
Por su parte el sistema de valores de los funcionarios públi-
cos carece de honestidad y ética. realizan actos anómalos y 
tratan de ocultarlos o desviar la atención de la sociedad. tra-
tan de opinar únicamente cuando la ocasión lo amerita y les 
molesta que los cuestionen sobre la situación actual del país.
Los periodistas frecuentan restaurantes de comida rápida, 
porque son más accesibles a su presupuesto y son los más 
cercanos a sus lugares de vivienda.
Los funcionarios públicos por su parte comen en buffet de 
restaurantes, y muchas veces tienen su chef personal por 
seguridad.
tanto periodistas como funcionarios públicos ven en televisión 
noticias nacionales e internacionales y programas educativos.
Fuente: Entrevista con Grupo objetivo.
CAPiTULO 2
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3. 1 Estrategia de APLICACION
de la pieza a diseñar
El proceso de comunicación se compone de distintas 
fases dentro de las cuales es necesario definir pará-
metros que lo vuelven más efectivo y funcional. Den-
tro de este proceso el diseño gráfico juega un papel 
protagónico, se convierte en el canal e instrumento 
para cumplir los objetivos de comunicación plantea-
dos. A continuación se describen las piezas gráficas 
a realizadas para el cumplimiento de las estrategias 
de comunicación del proyecto; el fin de las mismas 
es encontrar soluciones poco convencionales con alto 
grado de creatividad que impacten el grupo objetivo.
3.1.1  antecedentes
La organización de las naciones Unidas 
en Guatemala tiene por objeto cooperar 
sobre cuestiones específicas. mantener 
la paz y la seguridad internacionales, fo-
mentar relaciones de amistad entre las 
naciones, realizar cooperación interna-
cional en la solución de problemas inter-
nacionales de carácter económico, social, 
cultural o humanitario, y en el desarrollo 
y estímulo del respeto a los derechos hu-
manos y a las libertades fundamentales 
de todos, sin hacer distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión.
Por la labor de la institución y su inci-
dencia en la sociedad guatemalteca y del 
resto del mundo, se ve en la necesidad 
de crear una campaña publicitaria que 
informe sobre las fechas internacionales 
a celebrar en Guatemala, en beneficio de 
las comunidades rezagadas. El único ma-
terial trabajado con anterioridad respecto 
al tema, es un calendario que indica los 
días a festejar en cada mes.
conocimiento de la existencia de días internacionales
    Falta de Promoción de Fechas 
    Internacionales onU.
    Poca promoción en redes sociales sobre       
    los días a celebrar.
    Campañas trabajadas con anterioridad 
    limitadas de estética visual.
    Grupo objetivo limitado.
    
fechas importantes en guatemala
    Énfasis a fechas que se desconocen el país.
    Poco interés en conocer el listado de fechas.
    Falta de promoción a los días relevantes        
    para las y los guatemaltecos.
actividades a realizar
    Las actividades para conmemorar las
    fechas celebradas tienden a ser limitadas.
    Desconocimiento del accionar por 
    determinada fecha.
    Falta de promoción a los días relevantes 
    para las y los guatemaltecos.
    Actividades limitadas a escuchar información 
    del día, no invitan a participar para generar  
    una respuesta ante la causa.
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Los materiales realizados se divulgaron dentro de 
la institución para que el personal sean los pri-
meros en apropiarse de las fechas y luego funja 
el papel de difusores de contenido. Además fue 
necesario la apropiación de la imagen dentro de 
la organización para crear pertenencia.
todos los medios de difusión creados se promo-
vieron de forma externa, razón por la cual se bus-
caron los medios más funcionales para difundir 
la campaña. Cada medio utilizado es clave para 
llegar con determinado grupo objetivo, fue anali-
zado según la funcionalidad y eficacia del mismo.
CAPiTULO 3
3.1.2   Beneficios de la Pieza
3.1.3  Piezas a diseñar
folleto impreso
La pieza principal es un folleto impreso 
que contiene la información de los 120 días 
onU. El mismo se diagramó sobre una re-
tícula a dos columnas, tiene como factor 
diferencial el recurso del color aplicado de 
distintas formas; representa el concepto 
creativo plasmado en una mancha de co-
lor y también se integra en las fotografías 
diagramadas.
folleto digital
La estrategia del folleto digital, es utilizar la 
interactividad del folleto como factor dife-
rencial. Se realizaron animaciones de textos 
y fotografías de formas distintas para que 
el observador mantenga la expectativa de 
ver la página siguiente y además, conozca 
datos destacados de la fecha y además se 
informe sobre conozca la importancia de 
conmemorarla.
Plan de acción de redes sociales 
Las redes sociales se utilizaron como di-
fusores de información primarios, es decir, 
es el canal principal para que medios de co-
municación y sociedad civil se informe sobre 
la fecha conmemorada y realice actividades de 
la misma. La estrategia se basa en publicar en 
la página de las naciones Unidas y las sedes 
e instituciones involucradas, material gráfico 
informe e invite a ser partícipes de activida-
des. también se publicó por este medio un 
spot informativo para dar a conocer el tema 
de campaña.
calendario
Se trabajó en formato digital e impreso para 
facilitar el proceso de conocer e informar se-
gún las condiciones de cada persona. El im-
preso se utiliza como calendario de oficina 
para que sea accesible consultarlo cuando sea 
necesario. también se desarrolló la versión 
digital, para consultar en medios electrónicos 
o para descargarlo si se desea utilizar en ex-
posiciones, talleres, conferencias, etc.
spot
El spot desarrollado fue un recurso audiovi-
sual certero para promocionar la campaña en 
medios digitales. Junto a la animación, tomas 
y locución, se desarrolló un vídeo que invita a 
consultar redes sociales y la página web insti-
tucional para conocer más sobre la campaña. 
Dentro de la 
organización
Fuera de la 
organización
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3.1.4  consecuencias del uso
Desarrollar la pieza trajo beneficios para la institu-
ción, en especial al departamento de comunicación 
porque se desarrollaron nuevas estrategias visuales 
para transmitir información importante de forma 
creativa. Gracias al desarrollo del proyecto se demos-
tró que un material atractivo visualmente tiene mayor 
posibilidad de captar la atención del grupo objetivo. 
De ahora en adelante cuentan con un recurso gráfico 
que les permite informar sobre las fechas interna-
cionales onU que desempeña el rol de estímulo para 
incidir en la conducta del grupo objetivo.
Conmemorar las fechas internaciona-
les onU aporta en la reducción de pro-
blemas específicos en distintos temas 
sociales, la apropiación de estas fechas 
incide en la conducta del grupo objetivo 
de forma que es imposible ser única-
mente espectador, genera el deseo de 
querer aportar a la causa practicando 
actividades en beneficio de los más 
afectados. Es necesario hacer énfasis 
en cualquiera puede verse afectado. 
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consecuencias de su creación
Divulgación de diversa información 
sobre la campaña.
Foco de atención de los medios de co-
municación.
Gestión de actividades por parte de las 
instituciones para celebrar determi-
nada fecha.
Gestión de recursos económicos o 
programas sociales.
Apropiación de fechas.
Documento informativo en versión im-
presa y digital al alcance de personas 
interesadas.
indicadores de funcionamiento
de la  campaña
más personas conocen las Fechas 
Internacionales onU.
Incrementar la cantidad de medios 
de comunicación que hablan sobre 
los días conmemorados.
Aumentar porcentaje de participa-
ción en actividades.
CAPiTULO 3
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3.2  concePto creativo de diseño
Es el punto de referencia sobre el cual pro-
cesos creativos dan solución a un problema. 
Es el fundamento base sobre el cual parte 
la ejecución de una idea.
nace como una idea abstracta que parte 
de la información acumulada en torno a un 
tema.
Propósitos del concepto creativo:
     Producir una nueva forma de pensar.
     Darle solución a una problemática.
     Desarrollar la idea original al 100%  
     de sus capacidades.
     Consecuencias que generará una  
     nueva idea.
Para obtener el concepto creativo investiga-
ron distintas técnicas:
scramper
Es una técnica de creatividad o de desarrollo 
de ideas creativas elaborada por Bob Eberle 
a mediados del siglo 20. Es una lista de che-
queo, donde se generan nuevas ideas al rea-
lizar acciones sobre una idea base. Se debe 
primero identificar el elemento que se desea 
mejorar. Este generalmente será un produc-
to, un servicio o un proceso, pero puede ser 
cualquier tipo de objeto de estudio que pueda 
ser mejorado. Luego que se posee bien de-
finido el objetivo se comienza a buscar ideas 
basándose en preguntas que derivan de las 










método creativo desarrollado por Charles 
S. Whiting en 1958. Se basa en escribir 
una lista de palabras al azar, elegidas, por 
ejemplo, hojeando una revista o listando 
objetos a tu alrededor, luego se debe aso-
ciar cada palabra con el problema para 
generar un idea. Es útil para generar 
ideas que complementan al Brainstor-
ming cuando ya parece que el proceso 
se estanca. Fuente: neuronilla.com/component/content/
técnica de da vinci
Extraída de la obra de michael J. Gelb de-
sarrollada en su libro Cómo pensar como 
Leonardo Da Vinci. Después de concen-
trarse durante unos minutos en el pro-
blema o planteo, se dibuja lo que venga 
a la mente, sin preocupación por estilo o 
precisión. Luego se analizan los dibujos 
para encontrar información que resulte 
fácil poner en palabras. Fuente: neuronilla.com/
component/content/
Búsqueda de detalles interesantes
Parece muy acertada la frase “los hechos 
venden, las generalizaciones no”, esto nos 
dice que debemos encontrar hechos inte-
resantes sobre él producto o el servicio, 
para poder tener luego aquella luz que 
transmite el mensaje de forma original, 
inesperada y poderosa. Fuente: buenosnegocios.
com/notas/149-8-tecnicas-creativas-encontrar-buenas-ideas
Luego de investigar técnicas para desa-
rrollar el concepto creativo, se decidió 
combinar técnicas. Se consultaron pá-
ginas web de cosas que tienen relación 
con celebraciones y costumbres en Gua-
temala y se anotaron las palabras claves 
que venían a la mente, luego se utilizó la 
técnica de la asociación forzada con la 
cual se unificaron las palabras de la lista 
con el planteamiento del problema y los 
resultados fueron los siguientes:
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asociación forzada 
Al concluir la lluvia de palabras con relación al tema, se 
utilizó la técnica de la asociación forzada para combinar 












Conmemorar         fechas
trascender         cultura
Persuadir         color
Divulgar         avances
Aprender         información
Informar         actividades
Influir          conducta
Sentir         emociones
Promover         conductas
Estimular         influencias
marcar         huellas
Conocer         historias























con relación al tema
CAPiTULO 3
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Al finalizar el proceso de asociación, se unificaron con 
palabras que dieran estructura al concepto, siempre to-
mando en cuenta la funcionalidad enfocada al tema.
Luego de desarrollar la lista de palabras asociadas, se 
unificaron dos de los conceptos resultantes para obtener 
el concepto creativo final:
El concepto connota el valor de celebrar las fechas de 
la campaña, conmemorar los días de celebración dejan 
huella de forma positiva en la sociedad porque aporta en 
el desarrollo y beneficio de comunidades. 
Conmemorar es avanzar + Dejar huella = 
Conmemorando fechas que dejan huella
conceptos resultantes
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La paleta de colores utilizada se basa principalmente en dis-
tintas gamas de azul por ser el color institucional y se combi-
nará con la paleta complementaria de gama de naranja, verde, 
amarillo y corinto. Los tonos complementarios dan equilibrio a 
los institucionales, además de ser colores representativos de 
Guatemala porque representan la multiculturalidad.
R: 0 G: 176 B: 80 R: 202 G: 6 B: 81 R: 197 G: 90 B: 17 R: 238 G: 0 B: 0 R: 242 G: 120 B: 30 R: 255 G: 237 B: 1
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Se emplearon para titulares y cuerpo 
de texto tipografías de la familia Palo 
seco por sus trazos simples y rectos 
y estructura limpia y balanceada. De 
esta forma facilitar la legibilidad de la 
lectura y ayudar fácil comprenderlos. 
Se combinó con una tipografía bold 
de la misma familia para resaltar al-
gunas palabras o para dar mayor im-
portancia a determinada frase dentro 
del resto del texto.
Se desarrolla utilizando lenguaje escri-
to debido a sus funciones básicas como 
folleto informativo. Se alternó texto con 
imágenes pero la redacción juega un pa-
pel fundamental en el desarrollo de todo el 
material. Se utilizó un lenguaje sin tecni-
cismos para que las personas entendien-
dan con facilidad la información, además 
se destacaron las frases importantes men-
cionadas con relación al tema utilizando 
tipografía cursiva y bold para hacer énfasis 



















Se utilizaron ilustraciones de trazo 
simple empleados en un solo sobre 
fondo sólido con una ligera textura 
que identifica todos los materiales. 
Lo iconos desarrollados represen-
tan los días conmemorados con 
mayor protagonismo. Se desarro-
llaron como parte de la campaña 
para simbolizar las cuatro fechas 
principales a conmemorar. Cada 
símbolo es la representación grá-
fica del tema; algunos iconos son 
universales, otros fueron genera-
dos, pero ambos se presentan bajo 
la línea gráfica de la campaña, so-
bre un fondo azul institucional con 
la textura que utilizó para connotar 
“dejar huella“.
Se utilizaron ilustraciones de trazo simple 
empleados en un solo sobre fondo sólido 
con una ligera textura que identifica todos 
los materiales. Lo iconos desarrollados 
representan los días conmemorados con 
mayor protagonismo. 
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La paleta de colores utilizada se basa principalmente en dis-
tintas gamas de azul por ser el color institucional y se combi-
nará con la paleta complementaria de gama de naranja, verde, 
amarillo y corinto. Los tonos complementarios dan equilibrio a 
los institucionales, además de ser colores representativos de 
Guatemala porque representan la multiculturalidad.
3.3.6 fotográfico
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CAPiTULO 3
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4. 1 flujograma CAPiTULO 4
Se estructuraron y proyectaron todos 
los materiales a realizar durante el de-
sarrollo del proyecto en el tiempo es-
tablecido. El flujograma permitió cum-
plir las metas trazadas en los tiempos 
planteados porque estableció priorida-
des y dio continuidad a la producción. 
La creación del mismo permite visuali-
zar de forma gráfica las actividades ge-
neradas y las pendientes, el avance en 
conjunto y establece parámetros para 
el uso efectivo del tiempo estipulado.
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4. 2 Cronograma
Conjunto al flujograma, la creación del cronograma per-
mitió desarrollar las actividades de cada capítulo en pa-
rámetros de tiempo específicos. Se hizo la distribución 
de trabajo en tres meses, en los cuales se establecieron 
actividades determinadas para cada semana y así fuese 
posible culminar el proyecto en el tiempo propuesto.
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CAPiTULO 4
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5.1 Trascendencia social 
de Fechas Internacionales onU
Las naciones Unidas cuenta con una 
serie de celebraciones especiales en las 
que se muestra el interés por solucionar 
problemáticas pendientes de la nación, lo 
hace a través de actividades y programas 
que promueven la conciencia y acción. “La 
mayoría de las celebraciones se han esta-
blecido por mandato de la Asamblea Ge-
neral a través de agencias especializadas” 
(naciones Unidas, 2009).
Cada fecha propuesta como parte del ca-
lendario de naciones Unidas, promueve 
acciones específicas que tienen como re-
sultado “beneficios” en los grupos más 
afectados, por lo que causan un efecto 
positivo. Cada fecha conmemorada tie-
ne un significado específico y promueve 
diferentes acciones en todos los ámbitos 
(salud, educación, vivienda, seguridad, 
prevención, etc.). Es importante que las 
personas se apropien de las fechas tanto 
en la teoría como en la práctica, de esta 
forma crear patrones de conducta que 
conduzcan a generar resultados.
El informar sobre la existencia de deter-
minadas fechas es trabajo de una cam-
paña informativa sólida capaz de persua-
dir a determinado grupo objetivo, el fin 
es conducirlos a gestionar ayuda social 
para viviendas, medicina o educación, 
invertir en proyectos que le apuesten al 
desarrollo de comunidades rezagadas, o 
en el mejor de los casos, crear centros de 
ayuda integral que resuelvan las necesi-
dades de la comunidad, capaces de brin-
dar ayuda psicológica, física o económica.
La campaña tiene fines ambiciosos por ser 
una campaña social, los fines van más allá 
de comercializar un producto y se centra 
en crear vínculos con personas capaces de 
intervenir en las necesidades de las comu-
nidades; para abordar el problema es ne-
cesario ponerse en el lugar de la persona 
que lo necesita, conocer su identidad, sus 
necesidades, sus pensamientos, su ambien-
te social y económico. Al conocer la realidad 
de las personas y apropiarse de su sentir, 
se desea tener consecuencias efectivas y 
potenciales en la utilización de la nueva in-
formación para construir prácticas sociales 
en beneficio de los más necesitados.
Luego de incidir en la conducta de las perso-
nas, el fin de la misma es lograr la apropia-
ción de las Fechas onU, para que año tras 
año se celebre determinada fecha intervi-
niendo socialmente en la reconstrucción de 
la sociedad. Con esto se contribuye a la dis-
minución de la desigualdad, a la formación 
de sistemas educativos sólidos, la mejora de 
equidad, al crecimiento del capital humano, 
y sobre todo a mejorar la calidad de vida de 
las comunidades rezagadas.
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CAPiTULO 5
El objetivo de acción-transformación de 
este proyecto busca a través de la “acción 
sobre el entorno, las personas, los grupos y 
las colectividades, transformar contextos” 
(FJ Domínguez Alonso, 2001) dejando 
en él su “huella”, es decir, marcar para 
siempre un cambio en las personas que 
se han visto afectadas durante todo el 
transcurso de su vida, para que puedan 
vivir de forma más justa y equitativa, con 
igualdad de derechos y oportunidades 
como todas las personas de la sociedad, 
sin estigmas sociales o preferencias por 
género o clase social.
Para que la mayor cantidad de personas 
se vean beneficiadas, y se pueda dejar en 
“huella” en más de familias, es necesario 
que el mensaje tenga mayor cobertura, 
es decir que trascienda los parámetros 
de comunicación deseados. Para esto es 
necesario influir en los medios de comu-
nicación más fuertes, inmediatos y ac-
cesibles… redes sociales; han llegado a 
incidir a tal manera en la vida de las per-
sonas, que se ha vuelto un canal que con-
duce a realizar acciones determinadas, 
razón por la cual será aliado primordial 
para la posible transformación del grupo 
objetivo. “La importancia de hacer divulga-
ción de información a través de medios de 
comunicación es vital porque tienen amplia 
permanencia, trascendencia, e inmediatez 
de adquisición”. (Julieta Astroscu, 2010)
Las redes sociales serán canal primario 
en la distribución de información de la 
campaña, para que las personas compar-
tan el mensaje en su cuenta y así tenga 
mayor visibilidad. Es una campaña acti-
va que se mantendrá en vigencia durante 
todo el transcurso del año, ya que exis-
ten más de 100 fechas a conmemorar, las 
personas tendrán distintos motivos en el 
año para accionar en beneficio de quien 
lo necesita.
Quizá el proyecto tenga fines ambiciosos, 
pero saber que el beneficio será plasmar 
una sonrisa y transformar la vida de tan-
tas personas, hace que todo valga la pena 
y que se desee trabajar arduamente por 
el cumplimiento de los objetivos. no se 
trata de realizar acciones por cumplir 
con parámetros estipulados, sino que 
“las acciones induzcan a reacciones con 
beneficios trascendentes que estimulen a 
las personas del contexto a querer imitar 
la conducta” (Bartolomé, 1999), influir de 
forma positiva para construir una mejor 
sociedad.
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5.2 Factores que benefician e influyen 
en los materiales gráficos
La campaña Fechas Internacionales 
onU tiene como herramienta para 
el cumplimiento de objetivos, mate-
riales gráficos creados con alto gra-
do de calidad y creatividad para que 
sean factor clave en la persuasión 
del grupo objetivo. 
Si bien “la conducta es el resultado de 
acciones individuales o colectivas, se 
ve persuadida por elementos externos 
al contexto que buscan cambiarla de 
algún modo” (EUFIC, 2014). Aunque 
la información sea importante para 
educar o informar al grupo objetivo, 
rara vez se modifica sin un estímu-
lo que la influya. “Esto pasa porque 
las personas no disponen de cono-
cimientos sobre lo que deberían ha-
cer y necesitan ser persuadidos para 
modificar sus pensamientos, deseos 
y acciones” (InEP AC, 2006).
Para provocar un cambio de conducta, la cam-
paña gráfica creada sirve como estímulo con-
ductual, cada uno de los códigos visuales que 
posee es parte de una estrategia visual plani-
ficada. Antes de realizar cualquier toma de de-
cisiones con respecto a la misma, se realizó un 
exhaustivo proceso de investigación para conocer 
con mayor detalle los gustos y preferencias del 
grupo objetivo, qué atrae más su atención, de 
qué forma lograr que lea información sin que 
desista su lectura, como conducirlo a realizar de-
terminada acción. Luego de determinar ciertas 
respuestas, fue posible la creación de material 
visual altamente profesional y creativo, que ser-
viría como estímulo cognitivo. 
El material generado tiene como objetivo trans-
mitir información, ideas, actitudes y emociones 
por medio de signos enviados a través de un ca-
nal de comunicación, con la intención de per-
suadir. El canal está materializado en un folleto, 
calendario, vídeo y material para redes sociales. 
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Si bien el grupo objetivo se ve expuesto a varias 
entradas de información, es importante que el 
material desarrollado impacte y permanezca en 
la memoria de la persona, usar la creatividad es 
la mejor herramienta, pues por el simple he-
cho de ser “creativa” es un poderoso estímulo 
de persuasión por precedencia. muchas veces 
las personas se ven limitadas a recibir ese tipo 
de “estímulos creativos” y por eso el interés se 
limita a recibir la información, puede que la capte 
pero no permanece mucho menos estimula a 
accionar.
El “gancho visual” de la campaña generada fue 
la elección de colores que enfatizaran el men-
saje y reflejaran la identidad guatemalteca, la 
construcción de una retícula ordenada y limpia 
que guía el recorrido visual, la tipografía utiliza-
da en proporciones correctas con trazos claros 
que facilitan e invitan a la lectura, la elección de 
imágenes acorde para ilustrar el contenido del 
texto y la capacidad de unificar cada elemento 
logrando como resultados piezas profesionales 
y modernas con alto contenido informativo y cali-
dad gráfica. En el desarrollo de los materiales la 
creatividad jugó un papel muy importante, pues 
el concepto creativo determinó la elección de có-
digos visuales y se reflejó en las piezas creadas; 
utilizar técnicas creativas, visuales y estéticas, 
permitió alcanzar resultados capaces de perma-
necer en la memoria del espectador. 
La desventaja del material se refleja 
en la cantidad de tiempo que el grupo 
objetivo pueda dedicar a apreciar un 
material gráfico, pues su activa par-
ticipación laboral absorbe su tiempo 
y sólo disponen de pocos minutos de 
atención enfocada únicamente en leer 
o conocer nueva información, y lo ha-
rán únicamente si es de su interés o el 
estímulo fue muy fuerte y lo condujo a 
centrar su atención en el mismo.
Por esto, la información que se da a co-
nocer debe ser breve, concisa y exacta, 
además de tener suficientes elementos 
gráficos que describan los datos. 
Las piezas visuales generadas no pre-
tenden encajar en los parámetros de lo 
convencional, buscan unificar requeri-
mientos de precisión, creatividad, efica-
cia e interés teniendo como base lo que 
el grupo objetivo necesita, al unificar 
estas directrices las posibilidades de 
inducir a realizar una acción determi-
nada incrementa, es decir, “la probabili-
dad de incidir en la conducta incrementa 
porque el estímulo creativo con el que se 
persuade tiene la capacidad de cumplir el 
objetivo de la campaña conduciéndolo a 
realizar la acción de promover acciones 
sociales en beneficio de los más necesi-
tados” (rV Casielles - 2000).
“El contexto en el que se genera la comunica-
ción siempre influye en su significado” (INEP AC, 
2006). 
Antes de que surja la retroalimentación deseada, 
el mensaje emitido debe despertar el deseo de 
conocer más sobre el tema y generar una con-
ducta inmediata a través de la acción a pesar de 
verse afectado por factores externos.
CAPiTULO 5
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5.3 Aportes visuales 
al contexto social
La contraparte de informar sobre de-
terminada causa, es realizar acciones 
que trasciendan. El fin de generar ma-
terial gráfico para la campaña Fechas 
Internacionales onU va más allá de 
crear piezas creativas, tiene un objetivo 
ambicioso que busca generar debates 
de opinión y aportar sobre las proble-
máticas sociales pendientes; entonces 
el diseño propone la reflexión e invita 
a contribuir con causas memorables.
Las naciones Unidas consideran de 
suma importancia generar debates de 
opinión sobre las problemáticas nacio-
nales con el fin de que las autoridades 
públicas tengan diferentes partes del 
año para pensar en las personas que 
deben ser protegidas, además para 
que tomen decisiones certeras que 
aporten a la solución del problema en 
beneficio de los más necesitados. 
 La campaña generada educa, sensibiliza, in-
forma, persuade, promueve e invita a contri-
buir con la mejora de calidad de vida de las co-
munidades; para lograrlo se debe trabajar en 
conjunto.“El valor del diseño se ve influenciado 
por factores externos al proyecto, la cotidianidad 
impide concretar la identidad del concepto crea-
tivo” (Vargas Bianchi, 2013). 
El diseño debe interactuar y ser funcional para 
lograr obtener piezas que comuniquen un 
mensaje cercano al grupo objetivo; al mismo 
tiempo “debe generar impacto visual buscando 
ser útiles a la sociedad” (EUFIC, 2014), es de-
cir Diseño Social. El aporte del diseño gráfico 
va más allá de resultados visuales mostrados 
de forma “bonita y creativa”, cada pieza cuen-
ta una historia y tiene el objeto de “construir 
mensajes visuales que incidan en el grupo obje-
tivo para poder realizar acciones determinadas” 
(InEP, 2006), en este caso, promover la gestión 
colectiva para el desarrollo integral.
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CAPiTULO 5
Las naciones Unidas intervienen en el 
punto de partida para la solución del pro-
blema, dando a conocer las causas que 
originan el problema y también los facto-
res que lo resuelven, es labor de la comu-
nicación visual realizada por el diseñador, 
procesar esa información y concretarla 
en una serie de procesos creativos que 
incentiven a conocer más sobre el tema y 
se unan a la construcción de la solución. 
Para la onU desarrollar este proyecto 
será un aporte más de tantos que han 
brindado, la construcción de una pieza 
más del extenso rompecabezas del país, 
pero el aporte gráfico de éste a diferencia 
del resto, tendrá la capacidad de influir 
con mensajes positivos que buscan incidir 
en acciones y no se limita únicamente a 
informar como otras campañas. 
El aporte no sólo será medido en la can-
tidad de personas involucradas en la 
gestión de resultados, también brindará 
recuerdos memorables, pues al observar 
las fotografías se reflejará la riqueza cul-
tural del país en la diversidad de costum-
bres, tradiciones, tenias, colores, clima, 
cultura, etc. Y será fácil analizar cómo so-
mos parte de un todo que se materializa 
en cada individuo. Por eso es importante 
brindar la mano al prójimo y apoyar en la 
solución de problemas que estén a nues-
tro alcance, es responsabilidad de todos.
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6. Proceso de producción grafica
y validación
Categoría
6.1 nivel 1 de visualización
 y autoevaluación
ProPuesta de diagramación de folleto 1
 Pieza Folleto
1
A partir de la visualización de los códigos visuales se inició 
el proceso de bocetaje roof para la ejecución de la pieza a 
diseñar. El desarrollo de este nivel permitió generar distintas 
propuestas con las cuales se continuó el segundo nivel de 
visualización.
El folleto fue el material principal de la campaña, ya que 
describe y contiene información de todas las fechas conme-
moradas. Por esta razón, se realizaron bocetos de diagra-
mación interna y de portadas para evaluar las propuestas.
En la propuesta evaluada se muestra que la legibilidad y 
la composición están bien equilibrada, pues la ubicación 
del recurso fotográfico y la distribución del texto generan 
una propuesta estéticamente atractiva al observador.
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ProPuesta de diagramación de folleto 2
ProPuesta de diagramación de folleto 3
Esta propuesta tiene como recurso principal la fo-
tografía, pues el centro de atención primario. tener 
la fotografía en full page hace que sea que la ima-
gen tenga mayor memorabilidad en el observador.
Esta composición posee menos recursos gráficos 
que las propuestas anteriores, aunque contiene 
más texto y las fotografías son más pequeñas, 
mantiene la propuesta equilibrada y limpia. En 
esta propuesta se utilizará jerarquía de textos y el 
recurso de color será el elemento visual principal.
CAPiTULO 6
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Dentro de los materiales a desarrollar como parte de la Cam-
paña “Fechas Internacionales onU” se realizó un calendario de 
escritorio para que el grupo objetivo tenga contacto directo con 
la campaña y si tiene alguna duda, pueda consultar con facilidad. 
Por dicha razón se realizaron bocetos para elegir la estructura 
de la diagramación y ubicación de espacios dentro del mismo.
ProPuesta de calendario 2
ProPuesta de calendario 1
 Pieza Calendario
Esta propuesta cumple con todos los 
requerimientos necesarios, la ubica-
ción de la fotografía en conjunto con 
la ubicación del texto y el titular crean 
una propuesta agradable, estética, 
funcional, altamente convencional 
para el grupo objetivo.
Esta propuesta inicia con la fotografía y la 
frase descriptiva en la parte superior, la 
parte de descripción de las fechas se utiliza 
como cierre. La distribución del texto está 
alineada en el centro, la distribución jerár-
quica respeta las áreas de cada elemento.
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ProPuesta de calendario 3
Esta propuesta inicia con el titular y la frase 
descriptiva en la parte superior y el recurso 
fotográfico se utiliza como cierre. La lectu-
ra visual inicia con el titular del mes y toda 
la distribución del texto está alineada en el 
centro, la distribución jerárquica respeta las 
áreas de cada elemento.
CAPiTULO 6
Los materiales para redes sociales están hechos como post 
de 800x800 píxeles, por eso la diagramación es cuadrada. 
En estas propuestas el recurso primario es la fotografía, 
pues se realizará uno para cada día celebrando en el año y 
se busca posicionar la imagen del día conmemorado.
 Pieza Materiales para redes sociales
ProPuesta de Post de redes 1:
El lienzo diseñado se compone de la imagen, titular, 
icono y nombre del día a celebrar, posee legibilidad en 
la lectura pero por tener bordes blancos alrededor no 
causa mayor impacto visual y por ende el porcentaje de 
memorabilidad es menor.
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ProPuesta de Post de redes 2:
ProPuesta de Post de redes 3:
El impacto visual de esta pieza gráfica es mayor, pues la foto-
grafía ocupa todo el espacio del lienzo, los elementos internos 
están distribuidos sobre la fotografía, sin embargo no perjudican 
la legibilidad de la imagen. La imagen y el color serán factor 
fundamental en el proceso de elaboración de las propuestas, 
pues se utilizarán en un medio donde habrá muchos elementos 
visuales, por esta razón la pieza deber ser clara y concisa con el 
mensaje a comunicar.
El lienzo diseñado se compone de la imagen, titular, icono y 
nombre del día a celebrar, posee legibilidad en la lectura pero 
por tener bordes blancos alrededor no causa mayor impacto 
visual y por ende el porcentaje de memorabilidad es menor.
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CAPiTULO 6
Categoría
ProPuesta de diagramación de folleto 1
ProPuesta de diagramación de folleto 2
 Pieza Folleto
2
La aplicación de color permite visualizar con mayor claridad 
cómo se verá la técnica de la acuarela en conjunto con las 
imágenes de la composición. El recurso de color genera 
una propuesta más creativa y atractiva para el observador.
Sin duda alguna, el color alrededor del borde de la imagen 
le da a la composición equilibrio, dinamismo y personalidad
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ProPuesta de diagramación de folleto 3
Esta propuesta cuenta con mayor puntuación, ya que la 
distribución de elementos dentro de la composición, com-
binadas con el recurso del color, generan una propuesta 
legible, sencilla, con alto grado de convencionalidad para el 
grupo objetivo. El color de la acuarela le da mayor impacto 
visual y por consiguiente la propuesta es más memorable.
 Pieza Calendario
ProPuesta de calendario 1 ProPuesta de calendario 2
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 Pieza Material para redes sociales
ProPuesta de calendario 3
ProPuesta de Post de redes 1:
CAPiTULO 6
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ProPuesta de Post de redes 2:
ProPuesta de Post de redes 3:
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CAPiTULO 6
Categoría 3
ProPuesta de diagramación de folleto 1
ProPuesta de diagramación de folleto 2
 Pieza Folleto
Bajo la propuesta del duotono, se aplicó a la compo-
sición fotográfica el recurso de la acuarela conjunto 
a diagramación de textos. Para esta versión se utilizó 
un layout recto que da equilibrio visual a la fotografía.
Para la segunda composición interna se utilizó como la-
yout dos manchas de color para equilibrar el peso visual 
de la fotografía de lado izquierdo. El recurso del color se 
aplicó sobre toda la fotografía.
Según la autoevaluación realizada en la fase anterior, se procedió a realizar 
los bocetos digitales para la coevaluación con profesionales. Se bocetó con 
fotografías reales y la técnica de color se aplicó según indica la fase ante-
rior. Se colocó texto simulado para visualizar el material de forma concreta.
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ProPuesta de diagramación de folleto 3
Esta composición utiliza retícula circular para las foto-
grafías, de esta forma haya más espacio para la retícula 
los textos. no se utiliza un layout porque las fotografías 
distribuidas en todo el material son suficientes, de otra 
forma se recargaría la pieza.
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 Pieza Calendario
ProPuesta de calendario 1
ProPuesta de calendario 2
CAPiTULO 6
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ProPuesta de calendario 3
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 Pieza Material para redes sociales
ProPuesta de material Para redes 1
CAPiTULO 6
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ProPuesta de material Para redes 2
ProPuesta de material Para redes 3
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ProPuesta de diagramación interna 1
Versión full color / duotono:
6.2 nivel 1 de visualización
 y coevaluación
Luego de realizar la fase de bocetaje del nivel 1, se continuó 
con la versión digital de las piezas en las que se digitalizaron 
las propuestas generadas tomando en cuenta los resulta-
dos de la autoevaluación y la asesoría de los catedráticos. A 
pesar de que en la fase anterior se desarrolló la pre visuali-
zación de la propuesta digital, en este nivel se muestra una 
visualización sólida a tamaño real con retoque fotográfico en 
las fotografías y con las indicaciones del cambio de tipografía 
en los titulares para que sea tener mayor legibilidad. 
Para coevaluar este nivel se utilizó un instrumento de eva-
luación en el que se cuestionan aspectos importantes de 
diseño que aportaron a la construcción eficaz de las piezas 
de diseño. (Ver en anexos)
Se desarrolló dos versiones de la propuesta de diagramación. Se 
dio tratamiento fotográfico a las propuestas con una textura de 
color la cual fue hecha a mano y luego se escaneó y se utilizó con 
variedades de color. La textura se aplicó a la fotografía y también 
como elemento gráfico de la composición desarrollada.
CAPiTULO 6




ProPuesta de diagramación interna 2
Versión full color / duotono:
En esta versión la fotografía destacada por tener mayor importancia 
dentro del espacio de trabajo. La versión a full color se parecía de 
mejor manera porque la técnica fotográfica utilizada en la versión 
del duotono limita la visibilidad de la fotografía, por dicha razón los 
profesionales la consideraron poco funcional.
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Aspectos a resaltar:
Fotografías con peso visual.  Uso de Paleta de colores complementarios
CAPiTULO 6
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ProPuesta de diagramación interna 3
Versión full color / duotono:
otra forma de desarrollar la retícula de diagramación emplea las fo-
tografías en forma circular. Ambas versiones realizadas se ven bien 
estructuradas con la retícula. Las fotografías utilizan de fondo la tex-
tura, las cuales refuerzan la información descrita.
Aspectos a resaltar:
Fotografías con retícula circular
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Los cambios y/o indicaciones por los docentes 
fueron los siguientes:
        Corroborar la legibilidad de la tipografía del titular
        Corregir la separación de palabras
        Hacer más delgada la línea del layout 
Los cambios y/o indicaciones por el personal 
de naciones Unidas fueron los siguientes:
        Agregar logo de la institución a los materiales.
        Utilizar cintillo típico institucional.
        Utilizar la versión a full color para aprovechar
        la riqueza de las fotografías.
        Cambiar tipografía de titulares.
Los cambios y/o indicaciones por profesionales
fueron los siguientes:
        Utilizar la versión a full color para aprovechar
         la riqueza de las fotografías.
        Utilizar un slogan que hable sobre la campaña





 personal de Naciones Unidas
coevaluación de 
 personal de Naciones Unidas
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6.3 nivel 3 de visualización
 y validación
6.3.1 descriPción de validación
6.3.2 Partes relevantes de la Pieza - folleto
Para evaluar la funcionalidad del material de-
sarrollado se realizó la fase de validación con 
el grupo objetivo, en el mismo se evaluaron 
aspectos de legibilidad, creatividad y veraci-
dad. Para la evaluación se desarrolló un ins-
trumento de validación que calificó aspectos 
del folleto como legibilidad de tipografías por 
color y tamaño, retículas limpias que facilita-
ban el recorrido visual, técnicas de retoque 
fotográfico, pertenencia guatemalteca e iden-
tidad con las naciones Unidas, etc. 
La validación se llevó a cabo con profesio-
nales expertos en comunicación y desarro-
lladores de proyectos quienes eran el grupo 
objetivo. 
Finalizar el proceso permitió obtener 
respuestas favorables del grupo objetivo, 
pues el resultado fue positivo porque tuvo 
altos índices de aceptación por funciona-
lidad y creatividad. Hubo algunos aspec-
tos mínimos que se modificaron como el 
cambio de fotografías en algunas fechas 
y el tamaño del logotipo, pero fueron de-
talles irrelevantes de contenido.
En general se concluye que los resultados 
alcanzados fueron satisfactorios, el mayor 
indicador fue la aprobación del grupo ob-
jetivo. Los materiales funcionarán como 
estímulo para lograr el objetivo planteado.
Portada del Folleto
La fotografía de la portada del folleto fue 
elegida por la riqueza de los colores del 
traje típico que portan, el misterio de su 
mirada y el valor cultural que represen-
tan. El cintillo típico en la parte inferior 
le da unidad a todo el material y el logo 
de la campaña está en primer plano para 
identificar en contenido del mismo.
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CAPiTULO 6
Página interior a portada
Las primeras páginas contienen información que introduce 
el contenido del folleto, la comprensión lectora se refuerza 
con el logo de la campaña de lado izquierdo.
Páginas internas
A continuación se muestran las páginas internas del folleto. En cada 
pliego se encuentra una fecha conmemorada, de lado izquierdo se ubica 
la fotografía y de lado derecho la información descrita de cada fecha. 
Las manchas de color de son para ilustrar el concepto de la campaña, 
el cintillo típico le da unidad al material y es un elemento representativo 
de los materiales desarrollados en el Sistema de las naciones Unidas. 
Se utilizó dos layouts y retículas para las fotografías para no volver mo-
nótona la pieza gráfica y desistir al recorrido visual.
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CAPiTULO 6
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CAPiTULO 6
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CAPiTULO 6
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CAPiTULO 6
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CAPiTULO 6
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CAPiTULO 6
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CAPiTULO 6
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CAPiTULO 6
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Como pieza complementaria de la campaña, se realizó un calendario 
de escritorio con el que se indican las fechas a conmemorar durante 
el transcurso del año. El material se reproducirá en medios impresos 
para que el grupo objetivo lo tenga en su oficina o lugar de trabajo y 
también estará disponible en versión digital para que lo puedan des-
cargar. En el mismo se mantuvo la línea gráfica del resto de los ma-
teriales y se utilizaron fotografías destacadas del material A (folleto).
Partes relevantes de la Pieza - calendario
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CAPiTULO 6
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Como parte de la creación de la campaña, se realizó un vídeo infor-
mativo sobre la campaña con 1:15 minutos de duración. En el mismo 
se cuenta a grandes rasgos el objetivo de la campaña y se dan a co-
nocer los sitios web y redes sociales para conocer más sobre el tema. 
Se desarrolló para ser distribuido en medios digitales (página web, 
Facebook, twitter, canal de Youtube, etc.), el fin del mismo es desper-
tar el interés en el grupo objetivo por conocer más sobre las fechas 
internacionales onU y que puedan compartirlo en sus redes sociales 
para que el mensaje llegue a más personas.
Partes relevantes de la Pieza - vídeo
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CAPiTULO 6
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Para redes sociales se creó un post para cada día a conemorar, está 
integrado de una fotografía que ilustra el día y un texto de titular y 
fecha. Se desarrolló para ser distribuido en redes sociales (Facebook, 
twitter), el fin del mismo es despertar el interés en el grupo objetivo 
por conocer más sobre las fechas internacionales onU y que puedan 
compartirlo en sus redes sociales para que el mensaje llegue a más 
personas.
Partes relevantes de la Pieza - material Para redes
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CAPiTULO 6
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CAPiTULO 6
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CAPiTULO 6
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6.3.3 asPectos
    técnicos
6.4 descriPción y fundamentación 
   de l a propuesta gráf i ca f ina l
La reproducción del material se llevó a cabo en me-
dios impresos y digitales. Para la reproducción di-
gital se creó una versión en pdf que se publicó en la 
página web de la institución para que las personas 
pudieran descargarla y utilizarla a su disposición. 
también se desarrolló la versión impresa en forma-
to carta, para ella se crearon artes finales para su 
reproducción en escalas mayores. Se sugirió utili-
zar materiales de alta calidad para obtener mayor 
índice de aceptación y efectividad, como imprimir 
hojas internas en papel coche a tinta láser full color 
e imprimir la portada y contra portada del folleto en 
materiales más rígidos como papel opalina.
La reproducción del material se llevó a cabo en me-
dios impresos y digitales. Para la reproducción di-
gital se creó una versión en pdf que se publicó en la 
página web de la institución para que las personas 
pudieran descargarla y utilizarla a su disposición. 
también se desarrolló la versión impresa en forma-
to carta, para ella se crearon artes finales para su 
reproducción en escalas mayores. Se sugirió utili-
zar materiales de alta calidad para obtener mayor 
índice de aceptación y efectividad, como imprimir 
hojas internas en papel coche a tinta láser full color 
e imprimir la portada y contra portada del folleto en 
materiales más rígidos como papel opalina.
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CAPiTULO 6
Para realizar el material se llevó a cabo un proceso de investigación en 
el que se determinó que la solución al problema sería la creación una 
campaña publicitaria en la que se generan distintas piezas gráficas para 
dar a conocer el mensaje. Dentro de los materiales generados, se realizó 
como material principal un folleto que explica cada una de las 119 fechas 
a conmemorar, el cual se diagramó integrando las características del gru-
po objetivo y la imagen institucional. El fin de este material es hacer que 
funcionarios públicos y medios de comunicación a través de sus medios 
gestionen recursos para conmemorar estas fechas con el fin de beneficiar 
a las comunidades afectadas por cada causa. Si bien no todas las fechas 
a conmemorar son problemáticas y algunas se celebrar porque se con-
memora un avance en la sociedad, es importante hacer mención de ellas 
dentro del material. Para ello el folleto será accesible ya sea de forma 
impresa o digital. El folleto se realizó utilizando códigos visuales acordes 
al grupo objetivo, de esta forma la respuesta de aceptación fuera positiva 
y el material tuviera una respuesta positiva por parte del grupo objetivo.
6.4.1 Justificación
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El concepto creativo bajo el que se elaboró todo el material es “Con-
memorar es avanzar”, ya que al momento de conmemorar las fechas 
internacionales onU se realizan actividades en beneficio de personas o 
comunidades afectadas, al momento de conmemorar esa fecha se obtiene 
un beneficio ante la problemática y de esta forma la sociedad también 
se ve beneficiada porque al tener un progreso que le permite “avanzar”. 
El concepto se refleja dentro del material con las marcas de color, pues 
simbolizan la huella que se deja al realizar determinada acción, marcando 
de forma positiva en el entorno que lo rodea
teniendo en cuenta la accesibilidad del grupo objetivo al material, se de-
sarrolló en tamaño carta, de esta forma facilitar el proceso de impresión 
desde su oficina o para visualizarlo desde su computadora o Smartphone. 
El formato permitió el uso eficaz del espacio para distribuir los elemen-
tos de diseño en todo el lienzo manteniendo los márgenes y espacios de 
trabajo.
6.4.2 concePto de diseño
6.4.3 formato de diseño
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El folleto se diagramó bajo una retícula a dos columnas para distribuir 
la información y para la página de la fotografía se utilizó una retícula 
modular, combinando los elementos gráficos y el layout de dos formas 
distintas para que el folleto tuviera dinamismo, armonía, flexibilidad pero 
sobre todo funcional para exponer la información descrita.
El código es escrito ya que tiene textos que se des-
cribe toda la información y conduce a la lectura. 
Está estructurado con signos gráficos que al unifi-
carlos forman palabras, exige el conocimiento de 
convenciones ortográficas para comprender los 
temas descritos. 
El fin de utilizar códigos lingüísticos es que re-
fuerzan el contenido de las imágenes para que el 
mensaje se comprenda a su totalidad, además de 
tener permanencia y considerarse como fuente de 
información confiable. 
6.4.3 formato de diseño
6.4.5 código lingüístico 
CAPiTULO 6
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Para desarrollar la información en el folleto se 
utilizaron tipografías palo seco de trazo simple 
solicitadas por la institución y además fuesen 
acordes al grupo objetivo. Al pertenecer a la 
familia palo seco no cuenta con remates ni 
serif, lo que otorga facilidad de lectura y legi-
bilidad inmediata. Para el titular y subtitular se 
utilizan tipografías en su variación bold para 
darle un valor protagónico por ser puntos de 
referencia para iniciar la lectura, además de 
generar balance utilizando bold en titulares y 
variación regular para textos.
La tipografía para la descripción de textos es 
Ebrima por sus trazos simples y legibles, a la 
vez tiene personalidad y facilita la lectura. Para 
que lograr resultados visuales más certeros, 
se redujo el kerning -5%, y lograr mejor dis-
tribución silábica.
Tipografía Ebrima light y bold
Tipografía Ebrima light
Tipografía Myriad Pro Condensed
La paleta de color secundaria se utilizó dentro del cintillo típico 
que funciona como layout, las fotografías, el texto de subtitu-
lares y las marcas de color ubicadas en todo el material.  La 
gama de color utilizada en conjunto, connota la riqueza cultural, 
identidad guatemalteca, diversidad, dinamismo y a la vez da 
personalidad a cada uno de los días conmemorados. 
El uso se color se cataloga 
como valor agregado a las es-
trategias persuasivas. 
En la pieza generada se utilizó 
según resultados de investiga-
ción de preferencia del grupo 
objetivo, en el que se conjuga-
ron los colores institucionales 
con una paleta complementaria. 
Para la paleta primaria se utili-
zó colores institucionales, razón 
por la cual destacan en titulares 
y como fondo del logo. 
6.4.6 código tiPográfico
6.4.7 código cromático
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R: 17 G: 119 B: 100
R: 17 G: 119 B: 100
R: 0 G: 176 B: 80 
R: 197 G: 90 B: 17 
R: 242 G: 120 B: 30
R: 255 G: 237 B: 1R: 31 G: 78 B: 121R: 0 G: 32 B: 96 
R: 46 G: 117 B: 182 
R: 0 G: 176 B: 240
R: 0 G: 176 B: 240
CAPiTULO 6
El objetivo de los iconos es representar algu-
nas fechas que tiene mayor importancia en 
las fechas a conmemorar para identificarlas 
en el material audiovisual desarrollado. Para 
graficar cada fecha se empleó una técnica de 
ilustración “flat” en la que se utilizan trazos 
simples a un tono, se implementó sobre un 
fondo circular de color sólido con la textura 
de todos los materiales.  Para graficarlos se 
utilizaron iconos mundiales que representan 
las fechas (Día de las naciones Unidas, Día de 
los Derechos Humanos, Día de la erradicación 
de la violencia contra las mujeres y Día de los 
pueblos indígenas)
El objetivo de los iconos es representar algu-
nas fechas que tiene mayor importancia en 
las fechas a conmemorar para identificarlas 
en el material audiovisual desarrollado. Para 
graficar cada fecha se empleó una técnica de 
ilustración “flat” en la que se utilizan trazos 
simples a un tono, se implementó sobre un 
fondo circular de color sólido con la textura 
de todos los materiales.  Para graficarlos se 
utilizaron iconos mundiales que representan 
las fechas (Día de las naciones Unidas, Día de 
los Derechos Humanos, Día de la erradicación 
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En este capítulo se aprendió el planteamiento 
correcto del problema y sus limitantes para 
encontrar soluciones concretas; sin la justi-
ficación no hubiese sido posible plantear la 
creación de materiales gráficos idóneos para 
comunicar el mensaje de la campaña, que 
como beneficio se obtuvo informar sobre las 
Fechas Internacionales onU.
también enseñó que los objetivos se plantean 
sobre las respuestas que se desean obtener, 
lo cual permitió que todo el desarrollo del 
proyecto fuera encaminado al cumplimiento 
de la meta inicial, y todas las decisiones de 
diseño se tomaron para tener como respues-
ta “informar al grupo objetivo”. Es necesario 
plantear objetivos posibles de lograr, concre-
tos y establecer la forma en que se logrará.
Este capítulo permitió que la entrega y los 
esfuerzos fuera más allá de lo estipulado 
al inicio, ya que al conocer antecedentes 
sobre el perfil de la institución y del grupo 
objetivo, facilitó la toma de decisiones y los 
resultados respondieron a las expectativas 
de la institución. 
Definir el perfil organizacional permi-
tió conocer el enfoque e intención que 
se deseaba proyectar en los materiales 
creados. Luego de analizar los materia-
les trabajados con anterioridad, fue fácil 
elegir códigos visuales para desarrollar la 
campaña, (elección de colores, tipografías, 
diagramación, etc). Además fue posible 
concretar en materiales gráficos, la visión 
de la institución.
El trabajar con creatividad, entrega y perseverancia bajo una lí-
nea de requerimientos académicos, permitió que todo el proceso 
recorrido desde sus inicios hasta hoy, deje un patente aprendizaje 
formado por grandes lecciones. 
tras dos semestres de ejecución del proyecto, se solucionó pro-
blemas de comunicación gráfica y se consolidó la visión de la 
campaña creada. Las principales lecciones que a continuación 
se exponen son acerca de la Definición Creativa, Planeación ope-
rativa, marco teórico, Proceso de Producción Gráfica y Validación 
de las propuestas generadas. Cada fase dejó distintas enseñan-
zas, desde los riesgos a los que el proyecto se vio expuesto y las 
decisiones que mejor funcionaron, hasta los procesos y técnicas 
que más eficiencia y efectividad aportaron.
7. Lecciones aprendidas durante el proceso 
de gestión y producción del diseño gráfico
caPítulo 1: introducción caPítulo 2: Perfiles
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El capítulo permitió desarrollar el concep-
to creativo de forma eficaz, pues promovió 
la búsqueda de técnicas no convencionales 
para su desarrollo. El concepto fue la pauta 
primaria para el desarrollo de los materia-
les, los códigos visuales se eligieron sobre la 
esencia del concepto.  La fase de definición 
creativa permitió formar lazos de unidad en-
tre la estudiante y la institución, pues generó 
un espacio creativo en el que se escuchó que 
querían reflejar en los materiales, de esta 
forma unificar la solicitud del cliente con las 
técnicas creativas de la diseñadora. 
Partiendo de esas bases, se continuó con 
la creación de estrategias que se utiliza-
rían para implementar en la campaña, de 
esta forma hacer una selección certera de 
colores, tipografías, fotografías y técnicas 
creativas acorde a lo que el grupo objetivo 
necesitaba.
La implementación de un cronograma al pro-
ceso facilitó la reproducción de los materia-
les en orden de prioridad, pues las fechas 
brindaban parámetros de trabajo. El proyecto 
se construyó con planificación flexible porque 
se pudo adaptar a situaciones imprevistas, ya 
que algunos materiales no se crearon en el 
orden planificado. Las fechas se adelanta-
ban o retrasaban porque faltaban fotografías, 
no se contaba con toda la información, etc., 
razón por la cual fue necesario trabajar de 
forma rápida y precisa. El tener planeada la 
forma de trabajo contribuyó a que todos los 
esfuerzos apuntaran a los resultados desea-
dos y se lograra una secuencia efectiva de 
tales esfuerzos.
también proporcionó control para tener una 
base sólida sobre los materiales listos, los 
que hacían falta y con cuanto tiempo se con-
taba para poderlos finalizar.
Este capítulo permitió comparar lo que se 
había proyectado (el objetivo) con lo que se 
logró (el resultado). De esta forma ser más 
cautelosos con el manejo de responsabi-
lidades cuando ambas no concuerden, así 
analizar detalladamente el desarrollo de las 
etapas y comparar las actividades logradas 
con los planes que se establecieron al inicio, 
de esta forma no repetir errores en proyectos 
futuros.
caPítulo 3: definición creativa
caPítulo 4: Planeación oPerativa
CAPiTULO 7
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Profundizar en las temáticas sobre las que se es-
cribió los ensayos, aparte de obtener nuevos co-
nocimientos, permitió apropiarse de los temas del 
proyecto. La creación de los ensayos brindó un pa-
norama más claro sobre el mensaje que se deseaba 
transmitir en las piezas. 
El proceso de exteriorización de una idea parte del 
concepto creativo y el concepto nace luego de infor-
marse a detalle sobre la situación actual del contexto 
en el que se desarrolla el problema, ya que sólo de 
esa forma se entenderá el problema para posterior-
mente encontrar una solución.
Es importante cuidar la coherencia al redactar un 
ensayo para que la información a comunicar tenga 
fluidez y se comprenda sin necesidad de explicar-
lo. Desarrollar el estado del arte antes de iniciar a 
redactar permite clasificar la información descrita, 
además de introducir aportes de contenidos que 
guían el proceso de redacción para que los conteni-
dos tengan fluidez y claridad.
caPítulo 5: marco teórico
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Es fundamental tener una comunicación fluida y 
una constante difusión de información relacionada 
al tema para poder gestionar y validar los mate-
riales. Fue necesario iniciar con la fase de boce-
taje de las ideas para poder visualizar de forma 
concreta la idea a transmitir, la ubicación visual de 
los elementos, el espacio y su distribución. La fase 
dos permitió coevaluar con profesionales, lo cual 
enseñó a ser cuidadosa con la elección de tipogra-
fías y colores y cada elemento debe ir orientado al 
concepto creativo. Posteriormente la fase de vali-
dación demostró que el grupo objetivo se fija más 
en aspectos de funcionalidad que de estética, ya 
que para ellos todos los materiales presentados 
tenía alta calidad visual y las opiniones fueron en 
base a efectividad.
En general, la creación y reproducción de este ca-
pítulo permitió que las decisiones de diseño fun-
cionaran de forma más efectiva, las técnicas de 
evaluación de materiales permitieron tener acerca-
miento con distintas personas, algunas más ajenas 
al proyecto que otras, pero que al final enrique-
cieron el proceso con comentarios, sugerencias y 
aprendizaje sobre temas que se desconocían rela-
cionados a las Fechas Internacionales onU.
caPítulo 6: Proceso de 
Producción gráfica y validación
CAPiTULO 7
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Al concluir el desarrollo del proyecto se ob-
tiene como resultado el cumplimiento efec-
tivo del objetivo planteado, pues se generó 
material de calidad sobre las fechas inter-
nacionales onU, el cual sirve para informar 
a gestores de comunicación y funcionarios 
públicos sobre las fechas a conmemorar y 
gestionen el desarrollo de actividades y/o 
programas en beneficio de comunidades 
afectadas.
Desarrollar las piezas para la institución 
permitió demostrar el manejo correcto de 
materiales gráficos para generar respuesta 
activa de los receptores de mensajes; así 
comprobar la eficacia de piezas visuales 
como estímulo para conducir a determi-
nada acción.; de esta forma cumplir con el 
objetivo de comunicación, y mejorar la per-
cepción externa de la imagen institucional.
Sin duda alguna los conocimientos aca-
démicos brindados por la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y específicamen-
te de la Escuela de Diseño Gráfico, fueron 
las herramientas básicas para desarrollar 
el proyecto. Sin el aprendizaje obtenido en 
los cinco años de carrera no hubiese sido 
posible conocer el proceso para desarro-
llar proyectos visuales tanto por la parte de 
gestión e investigación, como el manejo de 
programas de diseño para desarrollar pro-
ductos visuales. Los lineamientos y reque-
rimientos de los catedráticos permitieron 
el cumplimiento eficaz del proyecto en un 
tiempo establecido, además de guiar con su 
experiencia la toma de decisiones de dise-
ño más efectivas para el cumplimiento de 
los objetivos.
Gestionar, investigar y ejecutar el proyecto 
generado, dejó experiencias enriquecedo-
ras, ya que cada fase generada trajo con-
sigo una experiencia, una limitante y un 
resultado. Utilizar recursos gráficos acor-
des al grupo objetivo facilitan la aceptación 
del material en el entorno, ya que todos los 
elementos visuales son estratégicos para 
la recepción adecuada de la información. 
Por eso antes de iniciar la parte creativa 
de cualquier proyecto en necesario realizar 
una investigación previa que permita cono-
cer gustos, entorno que lo rodea, y cultura 
visual del grupo objetivo, y así elegir códi-
gos visuales acordes al perfil del mismo.
Es necesario utilizar distintas técnicas y 
recursos para obtener el concepto creati-
vo, ya que se generan resultados amplios 
para elección de conceptos y los materiales 
desarrollados tienen unidad visual, calidad 
gráfica y representan la esencia del conte-
nido a comunicar.
8. conclusiones 






Actualizar cada año el contenido del material 
si la Asamblea General aprueba la institución 
de una nueva fecha al calendario onU, de esta 
forma el folleto contenga todas las fechas a 
conmemorar y no se quede sin cubrir ningún 
área social.
Al momento de reproducir el material en cual-
quier lugar es importante verificar que los cré-
ditos institucionales sean los correctos en las 
fotografías utilizadas y el contenido publicado, 
de esta forma evitar problemas con los autores 
de derecho.
Para reproducir el material de forma impresa, 
es importante corroborar que el formato de 
sea el adecuado para el tipo de papel en el que 
se reproducirá (CmYK o rGB), también obser-
var aspectos como que cuente con 300 dpi de 
resolución, que las tipografías utilizadas sean 
las correctas, que no falte ninguna fotografía 
en los links, etc. Si el material será enviado a 
un arte finalista, se recomienda enviar el archi-
vo empaquetado por si es necesario modificar 
el documento para impresión.
Antes de reproducir el material en la imprenta, 
en necesario solicitar una prueba de impresión 
para aprobar el color de la impresión, legibi-
lidad de textos y fotografías; además para vi-
sualizar la calidad del material a escala real 
junto a las especificaciones de los acabados.
Si se desea modificar el material, debe 
hacerse en el software de diseño tra-
bajado (Insdesign CS6) para que los 
elementos de diseño no varíen en dia-
gramación y espacio.
Buscar imprentas con costos accesi-
bles pero con excelente calidad de im-
presión, ya que muchas veces se tra-
baja con imprentas que ofrecen costos 
accesibles pero la calidad impresa es 
menor. Las piezas generadas tienen el 
potencial para ser desarrollado a gran 
escala en materiales de alta calidad.
Exportar el pdf para impresión en alta 
resolución a 300 dpi para reproducir 
en offset, conservar 0.125 mm de mar-
gen. Por ser un formato carta se re-
comienda compaginarlo en tabloides 
de 12x18 para conservar el tamaño 
original y no se pierdan los bordes del 
folleto o alguna información.
Si se utilizará la versión digital, expor-
tar el pdf a 150 DPI en formato rGB Y 
elegir la opción “pdf interactivo”, sólo 
es necesario visualizarlo antes de su-
birse para corroborar que la calidad y 
tono de color no haya cambiado.
Para la impresión de páginas internas 
se recomienda utilizar couche mate 
de 80 gramos para asegurar la dura-
bilidad del material y no sufra de un 
desgaste temprano. Imprimir en láser 
para que la calidad visual sea mayor, 
si es posible, aplicar barniz brillante a 
las fotografías.
Para que la portada y la contraporta-
da sean funcionales y resistentes se 
recomienda imprimir en pasta dura y 
así se protejan las páginas internas.
9. Recomendaciones
t écnicas
9.1 a la institución Para la 
reProducción, distriBución 
y aPlicación del material
CAPiTULO 8 y 9











orientar al supervisor de la institución para la elección co-
rrecta de los materiales a generar luego que se exponga 
el problema. Si bien el encargado expondrá el déficit y lo 
que necesita, es trabajo del diseñador orientar y proponer 
los materiales acordes al grupo objetivo que solucionen el 
problema.
tener buena disposición para desarrollar los materiales, bus-
car referencias de proyectos trabajados con anterioridad para 
analizar la imagen visual de la institución. Proponer nuevas 
alternativas de diseño que rompan con las piezas visuales 
trabajadas con anterioridad, si bien es necesario seguir la 
línea gráfica organizacional, es trabajo del diseñador pro-
poner propuestas innovadoras que impacten y solucionen 
problemas de comunicación. 
Cumplir con el cronograma de trabajo establecido al inicio 
del proyecto, ya que ayuda a utilizar el tiempo de forma efec-
tiva y a calcular tiempos de trabajo para culminar cada fase 
con anticipación, de esta forma exista tiempo de prórroga si 
es necesario realizar algún cambio al final de la fase.
Consultar a los catedráticos si existe dudas sobre cómo rea-
lizar cualquier fase del proyecto, ya que ellos brindarán las 
observaciones y recomendaciones necesarias para que los 
procesos se lleven a cabo de forma correcta y no se perjudi-
que la entrega final.
Generar piezas visuales con calidad gráfica; no pensar en 
utilizar recursos más fáciles para desarrollar el proyecto si la 
calidad visual se verá afectada, ya que el trabajo de proyecto 
de graduación es la presentación oficial al campo profesional 
y con el mismo se refleja la capacidad moral y la competi-
tividad para ser egresado de la Escuela, por lo tanto debe 
reflejar la alta capacidad creativa y profesional del diseñador. 
mantener siempre buena actitud, amabilidad, cortesía y bue-
nos modales con el supervisor y trabajadores de la institu-
ción. Utilizar ropa formal y decente siempre que se visite la 
organización, ya que es importante proyectar buena  imagen 
para ser percibido como profesional responsable.
9.2   a futuros diseñadores 
de Proyecto de graduación







Continuar con la elección de catedráticos cer-
teros para impartir los cursos de Proyecto de 
Graduación y Ejercicio Profesional Supervisa-
do, ya que son ellos quienes guían el proceso 
para desarrollar materiales eficaces, certeros, 
de alta calidad. Gracias a los resultados logra-
dos, la institución se siente satisfecha con las 
piezas creadas para su beneficio y tiene una 
buena percepción de profesionales egresados 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
mantener contacto con los supervisores de 
las instituciones, para que futuros estudiantes 
puedan realizar sus prácticas en las mismas 
organizaciones, ya que siempre es necesario 
resolver problemas de comunicación, más si la 
institución no cuenta con un departamento de 
comunicación gráfica específico que desarrolle 
materiales visuales. De esta forma se beneficia 
al estudiante para que tenga un lugar de prácti-
ca seguro, y a la organización para que continúe 
obteniendo el apoyo en el desarrollo de diseño 
gráfico institucional.
Exigir a los alumnos que busquen instituciones 
de prestigio para realizar el Ejercicio profesional 
supervisado para que el aprendizaje no sea úni-
camente académico, y pueda tener la experien-
cia de compartir en actividades de la institución 
que enriquezcan el aprendizaje social / cultural. 
Los costos se obtuvieron según la valora-
ción del proceso realizado en cada capí-
tulo. Cada capítulo tiene un valor distinto, 
pues los procesos varían según la dimen-
sión de pasos realizados para el cumpli-
miento eficaz de la fase.
Ver costos detallados en anexos
* Para la institución el costo de creación del proyecto 
no tuvo ningún valor, debido a que el proceso formó 
parte del Ejercicio Profesional Supervisado de la es-
tudiante como requisito y procedimiento académico.
9.3   a la escuela 
de diseño gráfico
9.4 costos del Proyecto
CAPiTULO 8 y 9
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glosario
Boceto: Es un dibujo hecho de forma esque-
mática y sin preocuparse de los detalles o ter-
minaciones para representar una idea general. 
Suele ser un apunte rápido de un dibujo, idea 
o esquema que se desarrollará en el futuro de 
forma más compleja. 
Código visual: Es un sistema de comunicación 
que se crea mediante la gestión de mensajes 
visuales. Es un sistema complejo de elementos 
asociados entre sí que se combinan en virtud 
de ciertas reglas y visuales porque llegan a la 
razón a través del sentido de la vista, nacen de 
la combinación colores, elección de tipografías, 
formas, etc.
Connotación: Es un complejo dispositivo litera-
rio en el que el significado que se pretende no 
se indica de forma clara y en su lugar se trans-
mite a través de medios encubiertos, indirectos, 
dejan un mínimo del significado tácito para que 
el lector pueda descifrarlo por sí mismo.
Creatividad: Es la capacidad de generar nuevas 
ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones 
entre ideas y conceptos conocidos, que habi-
tualmente producen soluciones originales.
Diagramación: Se encarga de organizar en un 
espacio, contenidos escritos, visuales y en al-
gunos casos audiovisuales (multimedia) en me-
dios impresos y electrónicos, como libros, dia-
rios y revistas. Se relaciona con la distribución 
de los elementos en un espacio determinado.
Creatividad: Es un proceso que tiene por objeto 
determinar en qué medida se han logrado los 
objetivos previamente establecidos, que supone 
un juicio de valor sobre la programación esta-
blecida, y que se emite al contrastar esa infor-
mación con dichos objetivos.
Grupo Objetivo: Es el segmento de la demanda 
al que está dirigido un producto, ya sea un bien 
o un servicio. Inicialmente, se define a partir 
de criterios demográficos como edad, género 
y variables socioeconómicas.
ícono: Signo que representa un objeto o una 
idea con los que guarda una relación de identi-
dad o semejanza formal.
Retícula: Es algo que lleva toda publicación 
por detrás, una estructura o base sobre la que 
se puede trabajar y donde se aplica elementos 
como columnas, páginas, márgenes, maque-
tación por bloques, etc.
Segmentación: Determina los rasgos básicos 
y generales que tendrá el consumidor del pro-
ducto, teniendo en cuenta que el mismo no va 
dirigido para todo público, sino para el público 
objetivo identificado como perfil del cliente.
Validación: Es el proceso para confirmar que 
el procedimiento analítico utilizado para una 
prueba en concreto es adecuado para su uso 
previsto. Los resultados de la validación del mé-
todo pueden utilizarse para juzgar la calidad, 
la fiabilidad y la constancia de los resultados 
analíticos, se trata de una parte integrante de 
cualquier buena práctica analítica.
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A continuación se muestran las tablas utilizadas para la 
auto evaluación de los bocetos roof, los cuales sirvieron 
para evaluar aspectos de funcionalidad del diseño para 
posteriormente visualizar el segundo nivel.
Propuesta de diagramación de folleto 1:
Propuesta de diagramación de folleto 2:
Propuesta de diagramación de folleto 3:


































































































































































































































03 8/10 8/10 8/10 9/10 8/10 9/10 50/60
Propuesta de calendario 1:
Propuesta de calendario 2:







































































































































































































































03 9/10 8/10 10/10 10/10 10/10 9/10 57/60
categoría de visualización i
Propuesta de post para redes 1:
Propuesta de post para redes 2:
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categoría de visualización i
categoría de visualización ii
Propuesta de diagramación de folleto 1:
Propuesta de diagramación de folleto 2:

































































































































































































































03 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 60/60
categoría de visualización ii
Propuesta de calendario 1:
Propuesta de calendario 2:







































































































































































































































03 10/10 9/10 9/10 10/10 10/10 9/10 57/60
categoría de visualización ii
Propuesta de post para redes 1:
Propuesta de post para redes 2:






























































































































































































































03 10/10 9/10 10/10 9/10 9/10 10/10 57/60
6.2 instrumento de 
 coevaluación
6.2  coevaluación con Profesionales
     de agencia publicitaria
Fotografía por: Pancho González. Patty León, Publicista y Comunicadora de Grupo La Fábrica.com
Fotografía por: Pancho González. Patty León, Publicista y Comunicadora de Grupo La Fábrica.com
Fotografía por: Valentina Pimentel. Elizabeth Franco, Periodista y Relacionista Pública
 de Grupo La Fábrica.com
Fotografía por: Valentina Pimentel. Pancho González, Productor gráfico/web de Grupo La Fábrica.com
Fotografía por: Valentina Pimentel. Dante González, Director Creativo de Grupo La Fábrica.com
Fotografía por: Fernanda Zelada. Valentina Pimentel en Validación de Proyecto de Graduación
con profesionales de Naciones Unidas en Guatemala.
6.2  coevaluación con Profesionales
     de Naciones Unidas
Fotografía por: Fernanda Zelada. Valentina Pimentel en Validación de Proyecto de Graduación
con profesionales de Naciones Unidas en Guatemala.
Fotografía por: Fernanda Zelada. Valentina Pimentel en Validación de Proyecto de Graduación
con profesionales de Naciones Unidas en Guatemala.
Hoja 1 de instrumento de validación
6.3  nivel iii
 Validación
Para la fase de validación de los materiales se desarrolló un instru-
mento de evaluación en el que se consultaban aspectos específicos 
de los materiales, de esta forma evaluar la funcionalidad de tipografía, 
colores, uso de imágenes, etc. Y de ser necesario, realizar las mejoras 
pertinentes para generar materiales eficaces de alta calidad.
Instrumento de validación
Hoja 2 de instrumento de validación
Hoja 3 de instrumento de validación
6.3  validación 
 con grupo objetivo
Foto por Fernanda Zelada. Validación de campaña Fechas internacionales ONU
 a Carmen Morales de UNDP. 2015
Foto por Fernanda Zelada. Validación de campaña Fechas internacionales ONU
 a Carmen Morales de UNDP. 2015
Foto por Valentina Pimentel. Validación de campaña Fechas internacionales ONU
 a Sabrina Morales de UNFPA. 2015.
Foto por Valentina Pimentel. Validación de campaña Fechas internacionales ONU
 a Sabrina Morales de UNFPA. 2015.
Foto por Fernanda Zelada. Validación de campaña Fechas internacionales ONU
 a Héctor Morales de la OCR. 2015.
Foto por Fernanda Zelada. Validación de campaña Fechas internacionales ONU
 a Héctor Morales de la OCR. 2015.
gráficas de resultado 
 de validación con profesionales
Luego de realizar el proceso de validación de materiales, se 
graficaron los resultados para analizar con recursos visuales 
el porcentaje de respuestas a favor y aspectos específicos a 
mejorar. Cada gráfica es resultado de una pregunta evaluada.


9.4  costos de creación
 del proyecto
El proyecto inició con la creación del protocolo, para lo cual 
fue necesario realizar una exhaustiva recopilación de datos 
para posteriormente analizar y redactar los objetivos del 
proyecto. Por la cantidad de tiempo invertido en el mismo, 
se le da la valoración indicada a continuación a cada inciso.
Posteriormente, se procedió a hacer 
los perfiles de la Institución y grupo 
objetivo. Para la creación del Perfil de 
la Institución se investigó en medios 
electrónicos sobre su misión, visión y 
sobre la labor que realiza en el país, 
también se entrevistó a trabajadores 
de la Institución para que comentaran 
más sobre la misma. 
Para el perfil del grupo objetivo se realizó 
un análisis sobre comportamientos, ten-
dencias y actitudes a un grupo selecciona-
do, se observó los medios a los que estaban 
expuestos, la forma de comunicarse, lo in-
fluenciados que están por la tecnología. Por 
el estudio detallado del comportamiento y 
posteriormente la creación de los perfiles, 
se valoriza el trabajo de la siguiente manera:
Para la definición creativa fue necesario partir de la investigación de 
técnicas, herramientas, juegos, etc. para la creación del concepto 
creativo; la investigación se realizó en medios digitales, razón por la 
cual se obtuvo información variada y se tuvo que filtrar y sintetizar; el 
concepto creativo del proyecto se obtuvo de la unión de dos técnicas. 
Posteriormente se definieron los códigos visuales, para su elección 
se tomó en cuenta los perfiles del grupo objetivo y de la institución, 
ya que debía ser una toma de decisiones certera que evidenciara los 
gustos y preferencias de ambos. A continuación se expone el valor 
cuantificable que se le dio a cada uno:
Capítulo 1: Protocolo
 Introducción     Q. 1,000.00
 Problema     Q. 1,000.00
 Justificación     Q. 2,000.00
 objetivos del Proyecto   Q. 2,000.00
 Total:       Q.7, 000.00
Capítulo 2: Perfiles
 Perfil de la Institución apoyada  Q. 2,500.00
 Perfil del Grupo objetivo   Q. 2,500.00
 Total:       Q.5, 000.00
Para la creación y desarrollo satisfactorio del proyecto, fue fun-
damental la planeación operativa, pues sin un cronograma base 
que guiara el desarrollo, no se hubiera facilitado continuar con los 
procesos establecidos. En el mismo se acordaron tiempos para 
creación, cambios, validación y creación de propuesta final, por 
consiguiente se valora en cantidades cuantificables el tiempo que 
se invirtió en su creación:
La generación del marco teórico tiene un gran valor, ya que es la 
base sobre la cual parten ideas internas y externas del contexto 
del proyecto. El valor simbólico se distribuye de la forma que se 
muestra a continuación por el esfuerzo y tiempo invertido en su 
creación (investigar, recabar, analizar, sintetizar, redactar y corre-
gir). Se realizó el mismo procedimiento para los tres ensayos, sólo 
que cada uno con distinto tema.
Capítulo 5: Marco Teórico
relevancia social del contenido a comunicar  Q. 2,000.00
Características, funcionalidad, ventajas y desventajas Q. 2,000.00
Aportes del diseño gráfico al contexto   Q. 2,000.00
 Total:        Q.6, 000.00
Capítulo 3: Definición creativa
 Estrategia de Aplicación de la Pieza Q. 2,000.00
 Concepto Creativo    Q. 3,000.00
 Propuesta de códigos visuales  Q. 4,000.00
 Total:       Q.9, 000.00
Capítulo 4: Planeación operativa
 Flujograma del proceso   Q. 1,000.00
 Cronograma de trabajo   Q. 1,000.00
 Total:       Q.2, 000.00
Este capítulo es el que más costos representa porque es aquí en 
donde se materializan las ideas. Se trabajaron distintos bocetos 
para llegar al nivel final, cada uno tuvo su grado de dificultad pero 
el primer nivel fue el fundamental, ya que los artes parten del 
resultado de la autoevaluación, lo que demuestra que no sólo se 
crearon las ideas de los materiales, sino también instrumentos 
para evaluar cada fase e ir perfeccionando detalles. Fue el proce-
so más largo y al que más tiempo se le invirtió, por esta razón se 
valoriza de la siguiente forma:
Capítulo 6: Proceso de Producción gráfica y validación
nivel 1 de visualización (bocetaje)
     
 15 propuestas roof de la idea a desarrollar 
 10 propuestas roof con aplicación de color
 5 propuestas digitales (bocetos)              Q. 4,000.00
nivel 2 de visualización (coevaluación con profesionales)
     
 Presentación de las 5 propuestas a profesionales
 Cambios según resultados de coevaluación
 Selección de 3 propuestas finales                    Q. 2000.00
nivel 3 de visualización (validación)
     
 Presentación de las 5 propuestas a profesionales
 Creación de piezas finales
 Adaptación de una propuesta final
 Artes Finales           Q. 2,000.00
 Total:             Q.8, 000.00
Costos totales de producción:  Q.37, 000.00
9.4  costos de reProducción
 del proyecto
Los costos que se indican a continuación se basan en los 
costos de una imprenta real. Al momento de reproducir el 
material, el valor total del proyecto será financiado por la 
institución, la estudiante se limitará a trabajar los artes 
finales y entregar en un CD.
Los costos de la producción de materiales digitales que se 
muestran a continuación se basan en costos de servicios 
profesionales para el diseñador, por ser digital, reproducir-
los no tiene ningún valor más que los costos de deprecia-
ción de equipo, energía, etc.
Los costos de viáticos se estimaron según experiencia pro-
pia, los costos de gasolina y energía eléctrica variarán en 
cada alumno. Como la estudiante no contaba con vehículo 
propio, el total de gasolina se tomó como valor gastado en 
taxis para poder movilizarse. El taxi fue necesario porque 
no se podía transportar la computadora en camioneta por 
motivos de seguridad personal.
Reproducción de materiales impresos
 Impresión 1000 folletos   Q. 70,000.00
 Impresión 1000 calendarios   Q. 16,000.00
 Total:       Q.86, 000.00
Viáticos
 Luz       Q. 500.00
 Gasolina      Q. 500.00
 Depreciación de Equipo    Q. 500.00
 Total:        Q.1, 500.00
Reproducción de materiales digitales
 reproducción de materiales redes sociales Q. 5,000.00
 reproducción de video informativo   Q. 2,500.00
 reproducción de folleto digital   Q. 3,000.00
 reproducción de calendario digital   Q. 2,000.00
 Total:        Q.12, 500.00









Tenemos el agrado de someter a su consideración nuestra cotización por:
CALENDARIOS DE MESA TAMAÑO MEDIA CARTA. BASE IMPRESA EN TEXCOTE C-18 A
FULL COLOR TIRO + SIZADO + PEGADO Y ARMADO. 12 HOJAS EN HUSKY C-14 A FULL
COLOR TIRO Y RETIRO + BARNIZ CONVENCIONAL EN TIRO Y RETIRO. EL CALENDARIO




Al aceptar esta cotización acepta el margen de 10% + ó -
Quedando a la espera de sus apreciables ordenes, nos suscribimos,
Fernando Méndez
Ejecutivo de Ventas
ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA
Elementos que proporciona el Cliente: ARTE
Observaciones de Pago: A CONVENIR
49 Calle 24-03 zona 12, Guatemala, CA PBX: 2380-3200 Fax: 2380-3232







Tenemos el agrado de someter a su consideración nuestra cotización por:
FOLLETOS TAMAÑO CARTA. PORTADA IMPRESA EN TEXCOTE C-16 A FULL COLOR TIRO +
BARNIZ UV MATE EN TIRO + SIZADO. INTERIORES ( 244 PAGINAS ) IMPRESAS EN BOND B-




Al aceptar esta cotización acepta el margen de 10% + ó -
Quedando a la espera de sus apreciables ordenes, nos suscribimos,
Fernando Méndez
Ejecutivo de Ventas
ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA
Elementos que proporciona el Cliente: ARTE
Observaciones de Pago: A CONVENIR
49 Calle 24-03 zona 12, Guatemala, CA PBX: 2380-3200 Fax: 2380-3232
Tiempo de Producción: A CONVENIR





